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Practical issues of processing locally accessed electronic resources at the Law School
Library, University of Zagreb are described, as well as the changes in the Library’s processing
caused by the implementation of the new integrated library system CROLIST (UNIX version).
Specific problems in processing of this type of material, which point to the strong need for
practical guidelines, are specified giving a full picture of the Library’s processing in its
authentic dynamics and requirements placed before it by new media, its users and
technology in general.
Keywords: bibliographic control of electronic resources, CD-ROM, digitised law
documents, continuing resources, serials, loose-leaf publications, CROLIST library
integrated system
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